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Miércoles, 10 de Eáero-~de 1940 ^-NL·IM. 104 — sirsscetiJTiioNr
^ N ac i on a 1 - S i n d i cal ismo
Homtire - Sindicato -Nadóa
No voy a explicar el verticallsmo.
. El vçrtlcallamo C8 una consecuencia del orden sindical nacional.
EÍ veríicalismo es f|:)rma qne, naturalmente, adopta Ja orgenizacjón sin-^
lOca), |Qfndo Ibs^naçlÓnàl.^ ^ V ' ^
jÇiaro que tiene importancial Pero la tiene por reflejo. Òomo consecuen¬
cia. Como necesaria adaptación.
Lo que interesa es la causa. ELyalor que informa, que da forma al nacio-
juü' sindicallsmó, en la verticaildad. ^ .
El punto 7 nos dice: «lia dignidad huniana, la Integridad del hombre y su
libertcd, son valores eternos c intangibles. Pero sólo es de veras libre ^fen
forma parte de una nación, fuerte y libre.»
y ei 6: cÑuestro Estado sei á un instrumento totaíltario pí servicio de la
integridad patria. Todos los espcñoies participarán en él, a través de su fun¬
dón familiar, municipal y c'slndical».
Así, el hombre, «portador de veiores etcrnp?>, solo, aisiado, se halla por
doquier impotente, aprisionado. Libremente se encuadra en una actividad.
Dcnt!;o d* ella y a través de elia, realfza sus valores* V sólo obtiene la reali¬
zación ansiada, sólo p^de obteneria,^^cuando su .libertad se encamina y se
ordena dentro de qnaVacidn. Y sólo cuando contribuyè a la fortaleza y gran¬
deza de ep nadÓD,^es ciiaqdo goza de'las j-ealizaciones de esa libertad.
, be nada le sirve proclemárse libre, si no le puede llegar ía realización de
SU libertad.
El ansia de llberiad es ansia ^e perfeccionamiento. La libertad, como ciu¬
dadano, no la puede obtener más que sumando su. perfeccióhamiehto aide
los*dfmás, coordinándolo, enriquecieudolo, y... discrplinándolo para lograr
el bien comón: ia fortaleza y grandeza de la Nación Patria bueblc=«Comu¬
nidad de Destinó en lo Uqiyersal». . \
La libertad individual y colectiva, sólo es áscquíble por la voluntad de
ser. De nada le sirve a un individuo querer ser. si se permite que suq conciu
dadanos no qulerap.
Las democracias cifraban esa voluntad, concediendo, de tiempo en tiem¬
po, el «derecho» a depositar una papeleta en las urnas. Pero, a renglón se¬
guido, omitían^ toda propaganda para volver a votar. Es decir, néginban, en
cohjunto, la libertad.
Hoy «1 hombre hispano, es reaimente libre, porque puede perfeccionarse
dentro de la comunidad en que vive. Antes, sólo podía decir a grandes voces:
«quiero ser libre». Hoy, «es» libre. \
Pero el preciado don de la liberte d, no se obtiene graciosamente. Antes
no era den. Era vacío. Hoy contiene insondables pósibilidcdés. Antes, luego
del voto, se cerraba de nuevo tota libertad: con la papeleta se entregaba, se
hacía donación de ella, y los que tenían el cuidado de la comunidad, luego,
no se prepcupaban más que de ellos, porque no teñían responsabilidad.
R. PERPIÑÁ
(be S. N.) •
Este número ha sido sometido a la previa censara
Delegasléii de Prensa y Propaganda del
Distritp Universitario de Barcelona
NOTICIARIO
El IV Consejo Nacional
MsdriíL ~El díá 4- diéron cotníenzo
en El. Escorial las «seeíones del 'ÍV
Consejo Nacional del Sindicato Es--
pañol Universitario, primero (que'se
celebra despuéé'dèl final déda gUerrá.
En nuestro próximo noticiario dare¬
mos amplia inforíhación sel mismo.
Actívldad artística
d^lSE.U.
Mataró (Barcelona).— El día de
Añd Nuevo tuyo tog^r en Mataró ja
inouguración de una Exposición d*
Pintura y Dibujo organizadapor aque¬
lla lefatura Çotnarcai bajo pi ascsova-
miento artístico del conocMq, plnfor y.
aguafortisra DrRafael Estrany. El De¬
legado de Prensa y Propaganda del
Dlsírit(;> Universitario disert^, sobre
«A|^e y Falange» V
/f¿tívidad deportiva
Barcelona.—El día 2 reapareció el
periódico «El Mundo Deportivóf'qUc
había suapendido su publicación* al
pj;iuçipip del Movimiento Nacional.
La belegaçiôn de Deportea del S.B.U.
posee una Sección fija en este perió¬
dico destinada 8 reseñar sus actua¬
ciones y a .tratar sus orientaciones
cq materia deportiva.
En la Casa Cuna |
de la Caja de Atiorros j
Reparto de juguetes |
En Ja tarde de anteayer, en la Casa |
Cühá que tigne establecida en nuestra |
ciudad ia Caj'a de Ahorros y Monte j
de Piedad, tuvo efecto el simpático i
acto del reparto de juguetes íkls)^ ni-i
ños qac en número de 84 atiende en 4
la misma dicha institución da^ahorro, |
í
modelo entreJjes, de su fCiasf. c
Asistieron al acto «I jefe
nas de la Caja D. Ignacio Mayol, el
res de Xammar, en nombre de la Jun- >
ta de la Caja hizo entrega a los niños !
del obsequio, recuerdo de la fiesta de I
Reyes. Al propio tiempo y con dicho 1
motivo, se sirvió a los pequeños una |
merienda extraordinaria. |
Aprovechamos la ocasión pera ha i
cer una visita admirando la excelente !
.disposición de todas las dépe'ndéitcies |
y mejor trato de que son objelo los ni- t
ños, lo que dice mucho en favor de la |
obra matqrua^ de nuestra Ceje de s
Ahorros, felicitando yez^a la Di- I
rectora de la Case Cuna por su gus- |
le misma"
^fiaban los «íño^^Roca y P4ned»*p
^stellá f
Mkinguida a ilostiiada señorita Dolo í
BlchVüása y cwlfio «n cargo -V. B;
LOS DIAS Y S HECHOS
o itti á s q u é
«Anlikcttiinterti».
El mundo de estos días ha fíiado
su atención a Jas conveisaciones
que se desatrollaban entie los mi"
nistios italiano y húngaro en eimar
CO poético de Venecia. El lealismo
y sagacidadmussoiiniana no podían
lehuir ¡a quizá hipotética, .peio la
tente amenaza soviética a la legión
danuhohalcániea, amenaza que no
puede aún extirtguii el evidente y
aparatoso fracaso de ia tentatiya^
bélica toja en Finlandia, La política
romana, sólida de fundamentos iti'
mutables, no podía conformaise CO'
mo hasta ahora, en una mera afír-
mación de condena ai cúmulo de
etrotes y de males que signified
sietttpre el conjutiistúo, y qpe ^hasta
ahota, en su hárhata agjesijóp a un
mínimo país, no se han ápereihldo
muchos de su fundamental enetpis-
tad eon Eutopa y eon la misma eseu'
efa de Eut opa. Por ésto en el mo,
mentó ctueial de ella, en que ja ya
guedad de un paetp antikomintetn,
paralizado, bloqueado pot ¡as teali'
(jades del mamenlOi no ofrece la
eflcaeia que^^teclaman losïaconiecf-
•*' " ' V'í- • ■ *
miemos y las amenazas. Poma, au-
gusta y enérgica, jiepde su profunda
mitada y su mano fítme y pfódigai
a aquellos países cuya amenazayon
más próxitrtá y éEpeñsayhíento y ¡a
dignidad romana, tnás^ eetea de ellos.
.e^Ja Jiisioiia y en.yfmomento^ Oit.a




..A-. i.< U áVi-A/v
La Fóimula paia un buen anuncio




Paré eoneutth à los pattidós
Layefano - A. Depottíva
El próximo domingo la AioclaciÓn
Deportiva P. S. J. del C. D. Mataró
le.jcorrf,sp.Qadft,ji.ctuer. .de. éBmpB.Qnalo,
en el campo del Layetano^ Para con¬
currir a presenciar estos encuentros
se organiza dn autocar. Los Sres. so
cios y afiClonedOs en general a quie¬
nes interese el desple¿amiento pue¬
den adquirir 8JU tiquet a! predo de
5 pesetas cñ los cafés de Sala Caba-
ñes y del Centro. Se saldrá a las 8 y
media de la me nena.
AtletispiQ .
Resultados técnicos del Xíl Cam¬
peonato social del C. È. Layeía-.
nía, óeíehtado ios días 24 y à1
Dieiemhte del Año de ¡a Vleiotla
60 metros lisos.—1." eliminatoria:
Arnó, 7 8. 8 10; Rovira, Serra; 2.®
eliminatoria: Pons, 7. s. 4 10; Dor-
muá; final: Pons, 7 s. 4 10; Dormuá,
7 s. 4 10; Arnó, Rovira.
Lanzamientodcl peso.—Pons,.11'17
metros; Dormuá, 11'14; Julíá, 9 05;
Rovira, 8'90; Arnó, 8'48; Montcils,
7'49.
ó.OOQ^etros lisos,, l^i^qd^z, 9
minutos 48 Sí 2 10; Brú.
-Siltp Ipaglljud. — Arnó.* 5'57 mts.;
ROvfrsi 547; Dormuá; 4'94;' Masfe¬
rrer, 4'79; Serra, 4'76.
Exhibición salto altura. Pons, l'TO
-metros, -







níftraajRjovIna, 28 28; Mgnteíls, 28*14;
Arn^ 26'67; J>ia,,25*64; NoneU. 24 95;
Oarángou, 24'43; Paréa, 23'76.
e 500 metros lisos. — Arnó, 43 s»
f-




Espléndido Servipifl de Restiwrant
■«IIMiaMid iODiS I MUnZOS
S^n Agustín, n.° 1 — Teléfono 128 MATARÓ
StUo aliara.—Arnó, 1'49 ntta.; zx-
tquo Qarangoa. Julfá, Dormná, 1'49
metros; Parés, 1'44; ex fqup Llovét,
Rovira, 1 «40.
800 Msoq.—NQnejl, 2 in.
38 s. 8 ÍÒ; Jaüá.
Lanzamiento jabalina.—Ari||<^,
metros; Garangou, 34'86; ArÍ8> 33 63;
Parés, 32*03; Masferrer II, 71*75;
MoMs, 31*00; Bpú. 29*80; Beltráa,
28'53; Rovira, 28*12.
4 X 100 metros reicvós. — Qaran
gou. Parés, Rovira, Arnó, 57 á. 8 10.
Cross country.—L!ppar|. 2P ^
segundos; Camp; Brû. Nogueras.
Ping-Pong
Cambio de ¡ocal
Nos notifica la C. Q. del C. R. M. 4
que han quedado defihltlvameote inS'
taladas en su nuevo local sifo en la
Rambla del Gencraílsimo Franco
(Café - Bar Restaurant Españe) sus
mesas de Ping-Pong, y que para el
Donativos en especies
Antppio Dcfrdp, % conpjps.
Miguel Cucaren, 2 gallinas.
3fjYP^o^ Llll^re, 1 conejo.
Antonio Roca, 1 conejo.
Jalqie Vlñals, 2 conejos,
losé Liopls, 2 conejos.
Antonio Lluch, 1 coqejo.
Antonio Gqbpt, 1 ppllp 1 pato.
Francisco Cabpt, 1 saquitp de ce¬
bollas.
Isidro Pera, IQO lechugas.
Pedro Barbosa; 1.000 bollpq,
Victoria Rovira, 2 1/2 de turrones.
Joaquín Casals, 3Q Kg. de embu;
tldos.
Carnicería Claudio, 25 K^.dc carne.
Unión de Cooperativas, 1 caja dé
turrones.
Vda. Miracle, 13 Kg. de turrones.'
Xalabardé. 30 Kg. de mandarinas.
Confitería»Oms, 3 Kg. de turrones.
Desiderio.Calleja, 30 Kg: de man¬
nes.
niíércaies continuarán los Campeo- f dirlBfla» . ^
nata, M dlspuwl».!». siendo^!. I Coimadç, Bosch, 2 Kg. d« toro-
claalficación; Stna, còn 12 puntps,
siguiéndole Arnau ctm lï, Baícells y
Costa con 9; Barnada.-^ Mas. Verda¬
guer, Zaragoza con 8; Gallifa y Mo¬
rera con 6, hasta 17 clasificados'.









Hoy, miércoles, a las 9 noche, úl¬
timo día de la magnifica película de
gangsters cLa renda del crimen», por
james Cagney, Lew Ayres y Dorothy
Mathews; «Noticiario Fox» y «Dos.ye-
ccs hijo», por Randolph SeoíL Mar-
íq Sleeper, y una cómica per Buster
Ke/»^<jm (Patnp|lnas).
¿St^ya^pr Al^r||^ 5 k,g. de m.|j^dar^
nas.
luai» Durán, 4 kg, de pq^as.
Torrens, 2 kg. de turrones.
Antonio Pinós, 1 kg. de turrones.
Francisco Catetira, 30 kg. de man-
^ darinas.
I Juan Saleta, 1 kg. de turrones.
I Martín Toledo, 30 kg. de mandar!
i nas.
I laime Talavera. 3 kg. de mandar! •
I nas:
\
I Pedro Torres, 1 kg, de turrón.
{, Vda. de Castro, 3 botes mcrme-
I léda.
í Vda. de Antonio Casals, 1 kg. dc
I turrón.
I Elvira Esparraguera, 1 kg. dc tu-
1 rrón.






Dr. %I. Barl>ci Riera
Médico dd ..Hocptiol Clínico « ,Incpccioc Miinicip4kl¿de Sonidod
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.*
(Baquina Lepanto)
MA TA R O
Dr. J. Raupe Manén
' '! . i. ..I •
ENFERMEDADES DE LOS. OJOS
C. R^p 417, 1.® — TELÉFONO 171 - MATAR <3|
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4.a 7.
es
f^ioti||l^Si|Nii}caUsta
Inteiesante paia los añilados mu(l¡ado3, eKcoinbatlentes, exc^iftivos^:
y familiales de asesinados y Caídos poi Dios. España .
Y su Revolución Nacional-Sindicalista
Nota de la Secretaría Provincial (Barcelona).
Dandb cumplimiento q lo ordenado en las Circulares n.° 86 y 90 de le
Secfpt^ía General de Falange.Española Tradicionalista y de las J. O. N. 3„
la C. N. 5. de Barcelona convoca un concurso para la provisión de las sl«
guientes vacantes: ,
Peísonalmasculino.—A ofíc\s\ts primeros coa 6.000 ptas. aauilcs de
sueldo; 9 çpclqles segundos pon 5 OOCf ||t^^ tPqalfBf dp sae||Jo; 4f auxiliares
coii 4.000 ptas. anuales de sueldo. ^
• Petsonal maaçMÜno o femenlpp índi^XbttjftmeiXtZ'rT 8 í^piineeanógrafo s
con retribución anual de 4.500 ptas.; 36 mecanógrafos con hsber anual dc
3.500 pías.
Petsonal subalterno.—5 ordenanzas con un haber anual de 3.000 ptas.}
11 meritorios-ordcnahzas con un haber anual de 1.500 ptas. •
A estas plazas puedan optar los caballeros mutilados, excautivos hqi^rta .
^nos y excombatientes del Glorioso Moylmien'o Nacional, presentando Ii
oportuna instancia acompañada de documentos acreditativos de su calidad t
la Secretaría Provincial de la C. N. S. (Vía Layetana, 16, pral., letra D).
El plazo de presentación de las inat;anc¡as finirá él 15 del actual a las
19 hvas.
En las oficinas de Secretaría de la C. N. S. se informará a los concur¬
santes d^ las bases y demás detalles relacionados con el coacurpp.
Aclaiación impôt tante: Estas piezas son ofrecidas por íé Óssa Central
de Bercclona.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 8 de Enero de 1940.
De la suma de pesetas 48'55 (cuarenta y ocho cincuenta y cinco), dife¬
rencia entre los gaeíoa: 2.743'15 ptas. y ios donativos de yaríps socios y sint-'
patizantes: 2.791*70 ptas., obtenidas en las pasadas fiestas de San Eloy, Pa¬
trón del Sindicato n.° Xl (Metales y Construcclones^etáUcas). esta Secreta-'
ría Sindical de acuerdo con el Jefe Sindical y Director del citado Sindicato
Vertical, ho sntregido: a la Delegación Local de Auxilio Social, 28*55 pese-
ta(^, y a la Delegación;Locál de O. J., por la cooperación de su Binds de
Trompetas y Tambores, 20'-— pta.s.
Noto detaUfidq de ios gastos, y donativos producidos y obtenidos en Iqs
gastos profanos de la citada fiesta, está a disposición df los que se intereseji
en «i citado Sindicato Vcrticel (Oficina n.° 4) o en la Secretaría Sindical (OS-
clnas n.® 36).
Por Dios, por Españi y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 8 Enero de 1940. — El Secretario SindiMl, Agustín Colomef
Volatt. i
TOTAL DE AFILIADOS EN ESTA CASA SINDICAL
A FIN DEL AÑO 1939 (Ano de la Victoria)
Sindicatos Verticales de F. E. T. y de las J. O. N. S. (C. N. S.J
Sindicato n.® I (Cereales). . . . . . . . . . 358 ofiiiadpf
Sindicato n.® 11 (Frutas y Huertas) ' . . 758 »
SJ^ndícato n.° III (Alcahoies y Bebidas) 39 »
Sindicato n.® VI (Madera) •. 249 »
Sindicato n.® VU (Zootecnia) 240 »
Sindicato n.® VUI (Pesca) . , , . 203 »
Sindicaro n.® IX (Textiles y del Vestido) 4.809' »
Sindicato n.® X (Construcción) ^ . 639 »
Sindicato n.® XI (Metales y Cónstrs. Metálicas) . . 506 »
Sindicato h.® XIII (Industrlás Químicas). . . . . . 68 » '
Sindicato n.° XIV (Papel y Artes Gráficas)'. . ... 322 . »
Sindicato n.° XV (Agua, Gas y Electricidad). . . . 152 »
Sindicato n.® XVI (Transportes y Comunicaciones). . 19^ »; í ■
Sindicato n.® XVII (Vivienda y Hospcdiye) . . ¿ .» . 1(H » .v,
Sindicato n.® XVIIl (Banca y Seguros) ...... 77 »
Sindicoto n.° XIX (Profesiones Liberales) . . . i . 107 »
Sindicato n.® XX (ActividadSb diversas) 432 >
a .
. .
TOTAL. . . 9.257 afiliados




Mataró, 3 Enero de 1940.—El Secretario Sindical, Agustín Coíomet Vo"
/arf.—V.® B.® Él Jefe-Siádical,/?/ca/cto 4/ini/za/a.
Baldotnero Ayixiá
SUCESOR DE auAM BOSCH
w Traamvojf^^mymatrm Ba^atoaa ir MaOwé,
De.3e,a a sus clientes un Feliz Afio Nuevo
aaoFiE «a«i (oontmiqeun Miftvi), » - Tsaatin imu a - Toérauoi na
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de lasJJ.O.N.S. de Mafaró
^ . ] ■"/ ! ^^ : '• /-'iO-T I—.. irr-, I
Sécfétáríá Local de la C. N. S.
Daodo qumplimiento i lo ordenado «n las bircnjares n.° 86 y 90 de la Se-
efeíaría General de Falange Española Tradlclonallsía y de las I. O.'N. S., la
N. S. de Mataró y Comarca.Sindical, de acnerdo con las últimas instrnc -
clQiífs ^f l« Prpvlpi:^^ deql^i^yacpi^ca todas Sus plazas retribuidas y abre
concurso pa^a provéexjps, « la» características y condiciones de
preferencia y capác!^d^qáÍ%uriÍH én la lista expuesta en Jefatára de F.E.T,
y df li» j.O.N.S, y en la Secretafíf de la C. N. S.
Se iidvlertc que el plazo de admisión de instançiaf finalizará dcntrp diez
días a.parilr'de la publicecl^p d«l preaente aviso,
Ppr pipa, por España y su Reyoluclón Nacional-Sindicalista,




En cumplimiento de la Circular dfl Excmo. Sf. Gobernador Civil de esta
provincia, inserta tp e.}. B. O. n.° 3 dfl dia tres dp los corrientes, se previene
a todos los propietarios 4c fincas urbanas dañadas por ia guerra o por49 re-
vplu|ión marxista que pueden gozar de los beneficios concedidos por el Bs-
iadoiy ds ips lo aucfsivo puedan éòncedèrsB. ^ - -
Al efecto, deberán presentar ante la Dirección General de Regiones í?e>
vastadas y Reparaciones, hasta el 31 del corrÍei|t# mes de enero, unp Instan¬
cia por tripiicadó por cada finca afectada, de conformidad con el modelo que
figura en el expresado núipero del B. O. ü«o de cuyas eicmplares les será
devuelto a so presentación desuu^a de ser registrado.
Acompañarán certificado por duplicado de los deños.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados,
Mataró, 5 de Enero de 1940.-^El Alcalde, J. Btufau,
NOT re I A Si
— "1
Pípw-.TrDlura|ííe fl Pfge- |
nizi^ |>Qr 8|f i
braméis df oro y pla^f qon e|i^al- j
tes. Se agradecerá la devolución en
ia Administración de Hoja Oficial.
ENFERMEDADES DE
qiDOS - NARIZ Y. G^RGAiTA
Consulta del Dr. Margfss
,En Mataió: CalléBarcelona, 41, pial,
iucves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio \(antea
Cottes), 630, 1:°. 1."
Todos ios días, de 3 a 5
DETENCION POR LA Q. CIVIL
DE UNA BANDA DE LADRONES.—
Debido a las innombrables denuncias
que por parte de muchos habitantes
de Vilasar de Mar se habían hecho
df que les hurtaban parte de la cose¬
cha de sus tierras, la Guardia Civil
»
de Mataró procedió a dar el domingo
pasado una batida por aquellos con¬
tornos, que dió por resultado Ta de¬
tención de una bands de malhechores
que se dedicaban desde hacía meses,
al hurto de legumbres y hortalizas
que luego vendían a precios exhorbl-
tantcs.
La mencionada banda se componía
de ocho, todos elios vecinos de Vila¬
sar de Mar, con domicilio 'en la calle
de los Caracoles, y estaba mandada
por su jefe, Ramón Oliva Pont, de 47
años, Francisco Prat Montfort, de 31
años, domicilio en la misma calle
1V° 1, Adela Losilla Castilleíos, de 22
años de edad; Francisca Fuster Llo¬
ret, de 26 años; Antonia García 5c-
bastián, de 20 años; Lola García
Sebastián; María Franco Gómez, de
15 años; Juan Losillas Castillejos,
de 14 años.
Por la declaración de los autores
se sabe que la. mayor parte de loa
productos hurtotdoa era ventlida en
Baisclona. y la otra a parlicalarea dt
otros pueblos, luélnso del mismo Vi¬
lasar.
Los detenidos han sido puestos a
disposición del Juzgado de instruc¬
ción de Mataró y han ingresado en Iq
cárcel.
El Juzgado de instrucción de Mata¬
ró está haciendo las oportunas dili¬
gencias.
—FERNANDO JULIÁ, Administra¬
dor y Agente de Fincas^ hg traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono «.» 211, Ma ¬
taró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
SOTICUMO REUfflOSO
SANTORAL, — Mañana jueves, día
11.—Santos HIginio, papa y mártir;
Salvio, obispo; Anastasio, monje;
Santa Honorata, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA,-
Mañena jueyes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación. A las 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a jas 7'15, Rosario y Visita
al Santísimo.
Mañana jueves, a las 7 de la tarde,
en la Capilla de ios Dolores, Retiió
Espiiitualpata señoias y señoritas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSé. - Mañana jue¬
ves, misas desde les 6'30 a las
nueve.
Tardí, a las 7'15, Rosario y Visita
al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
miércoles, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y media.
A las 8, .misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Pont
(e.p.d.).
A las 8 y media,' misa gregoriana
en sufragio' del alma de D. Antonio
Coil y Bres.(e. p. d.).
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. -- Mañana, misa.a las 6.
iqLiPiA NTRA. SRA. PB
MONTSENIRAT, filial de la Parroquia
di San Juan y SanJosé. — Mañana,
mlaa a las 7.
Inforinacyii E^ajijera
El Ímiidfado
QHELSINKI,' 10.' -L Los finlandeses
han capturado un trifieo blindado,
arofna pbnsjdeFadaf^pmq secreto por
StaiijivQUS bgbía imaginado que el
artefacto sería capaz de desmoralizir
a los finlandeses.
Sctratqdeun vehículo a tracción
pqr hélice aéren^ armado de un ca¬
ñón, capaz de adquirir una velocidad
de 160 Kms. por hora,.
Este trineo supera grandemente al
tanque, aunque.no sen de su efectivi¬
dad, ya que puede avanzar aun que
haya nieve. En cambio ca mucho más
vulnerable que éetc.
Sea como see los finiandcaes han
demostrado que ios esperanzas que
Stalin habla puesto sobre estos tri-
nqos biindqdos,',han quq^o total •
mi|ntt desvig^ecilios .—Efc,^^
"T^ ¡S-nr
Eti Berlín se opina del dis¬
curso de Chamberlain
JRLIN, 10.—En los circuios poli •
berlineses se afirma qne el se¬
ñor Chamberlain no aupo decir en su
discurso de ayer, nada constructivo.
Se estima que si la dimisión de ¡Hore
Boiisha dió a iá opiaión púMiea bri¬
tánica la sensación de que el QQbiqr-
no está inquieto ante el porvenir, el
discurso del Sr. Chombarlain nq lo¬
gró borrar esta impresión.
Las declaraciones del primer mi¬
nistro «neaminadas a minimizar el
tonelaje perdido por la flota mercante
británica son consideradas como unu
tentativa de eng^o a la opinión pú -
blica.—Efe.
Y también en l^oma
ROMA, 10.—El discurso que pro¬
nunció ayer ei Sr. Chamberlain no
ha despertado interés especial en la
prensa italiana. Los periódicos publi¬
can extractos de este discurso o titu¬
lo puramente informativo, y sin co¬
mentarios, y bajo titulares sin impor¬
tancia.—Efe..
La dimisión del gabinete
Abo inminente
.TOKIO, 10. — La prensa de cata
mañana opina qne la dimisión del Ga¬
binete Abo es inminente. Los perió¬
dicos afirman que el ministerio de ia
Qoerra, asi como lis principales fi¬
guras del Ejército están e'onvencidos
de que la posición del Gabinete ea
insostenible, dado que el ejército se
considera responsable de la realiza¬
ción del programa japonés en China.
El Ejército tiene gran interés en qne
se cree una siinación ciara tan pron -






hoiaiidés cFruidd» que cosduefa ál
cargo «Starcb». ha chocado con uns
mina.
La tripulación se ha salvado.—Eft.
La ayuda a Pinlandia
WASHINGTON, iO.-Bnlre loa nu¬
merosas proposicloacs de ayudu
efectiva a Finlandia que ac bactn púr
blicas, retienen pailieularmento, ^
ateneidn de los elementos polflJeilÍi
dof, por sil importancia qvldtidab
au fácil«rjMflizaCióni Enpridícr lugar
la propuesta del representante John
Dingei, encaminada a'vender a Phi-
Flaiandia, u no dolar cada uno, lOOQIl
fusiifs scmiantpmáticoa «Garland»
del nuevo Jipo adoptado recientemen¬
te por ei ejército norteamcricutto*.^
Después ia proposición del sénadtK*
Brown, da prestar u Finlandia 60 mt-:
llones de dólares.
El Presidente Roosevelt, de acuer¬
do.con el departamento de Estado Jy
ios de Marina y Guerra, estudia la
posibilidad de presentar en breva al
Congreso loa correapondicntca pro-,
yectps de ley necesarios para la rea¬
lización de dichas proposiciones.,—
Efe.
CJpniUBicl^o del E. M. .rojo
MOSCU, 10. — Comdfticado del
Estado Mayor de ia circunacrlpcniK
militar de Lehingrado, sobre las opof-
racienes en Finlandia:
cEn ia dirección de Ukhta se regis¬
traron encuentros entre nnidadcs de
infantería, a consecuencia de loa cus-
Ies las tropas soviéticas retrocadlc-
ron algunos kilómctroa al oeste d t
SuomusalmL
En la dirección de Repola y Pctro-
závodsk, actividad de patrullaa.
En ci istmo de Carella. intenso
fuego de aríilicría.
El mal tiempo ha limitado ios ope¬
raciones aéreas.»—Elfe. ;
La gran derrota roja
a Suomusaimi
ROMA, 10 —La gran victoria fin¬
landesa de Suomnsdlmi y el llama •
miento formniado por el Presidente
de Finlandia, dirigido a la opinlós^
pública internacional, ocupan, ggcun
espacio en ios periódicos italianos dt
cata mañana.
cLb derrota sufrida en Suomuaal -
mi — escribe cH Messaggcro» — ad¬
quiere para los rusos la proporción
de* verdadero desastre. Sin duda no
FRANCISCO L,OBE:RA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Deapacbo (de 9 a 12) Domicilio partieuiar ide 7 á¡l2).
San Honorato, núm. 1, T. 17261 C«lle|Real, 623
BARCELONA MATARJÓ
Emisián 50.000 ObUgaciones Comptôia
jQeneial Asfalto y Pi^and Asland 5 <1.
al tipo de 97 °|„
ADMITO SUSCRIPCIONES
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de|Ias J.O.N.S. de Mataró
«B la primera, y segun todas las pro¬
babilidades no será tam^ioco la últk,
aia, pero líè'''4àié sif bB proddcidfoiias '
la ahora-es suficiente parà c'0I]^Fdncclr^
Kremlin da tfoc moraimcntè ya ha
perdido ia guerra. Haga lo que qniC"
ft de ahora en adelanta para modifi¬
car la evolución de esta empresa mi¬
litar que ya ha cansado tantos sinsa
boras ai dictddpr spyi^ico» ya nada
podrá devolver a las cjércitoá bol
.dieviquBs éi honor que i^crdleron en
las Háhnrás de Finlandia».
El 4sqtii en lá U.R.S»S.
BBRNÀ,' 10.—La' campaña dé.Ptn-
landia y ios fracasos de las bopás
soviéticas han puesto dé relieve a los
oibs dc las ' antoridádcs soviéticas fa'
Impoiiáncia militar del esquí.
La «Frankfurter ZeituHg» dice que
la prensa soviética ha iniciado una
Intensa cámpaña de propaganda éir
fiVor ¿íéi ésquí, y que ei órgano de¬
portivo de ia Unión Central Soviética
de Deportes, ei «Krásnisport»; ha di¬
rigido Un 'llamamiento a las iúVentu-
des rusas, para que se familiaricen
rápidamente con este deporte.—Efe;
UPIA OFICIAL
Barcelona
Esta mañana han continuado los
Consejos de guerra contra los 48 fa-
brf cantes de hilados, que especula¬
ban a precios abusivos. Han conti¬
nuado las sesiones cPn el interroga¬
torio de varios encartados; A las dos
de la tarde se levantó el Consejo,
reanudándose ppr la larde.
—Continuando Té lábPr nombrada
expresamente por ei Caudillo, de la
re patriación de todos ios niños eSpa^-
ñolcs, han llegado a esta capital ott^a
expedición procedente del extranjero.
—Han sido detenidos por ia poli "
cía R. Quiró'jy L. Moiin, patrulleros
íque cpntribuyeron ai asaño dej .San -
toarlo de ^Nuestra Señora del CoU, y
Tomás Molino que formó parte del
Consejo de Aragón, y .fué al frente
voluntario.
Madrid
Como acto preparatorio al cuarto
iCbnsejo de lá Sección Femenina de
¿F.E.T. y de las J.O.N.S. s» ha cele¬
brado en la igíésia parroquial de San¬
ta Bárbara ühá misa rizada pór el al-
¡ma de las caramadas caídas. Presi-
[dió la Delegado de ¡a Sección Pilar
Primo de Rivera, asistiendo todas las
.Regidoras Centrales y Delegadas de
las provincias de España. Gran nú¬
mero de camarades llenaban el am¬
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pectora Nacional leyó la lista de les
camaradas, caídas,, coñteslándose
con ei presente de,ritual. , ^
Cuarto Consejó dé la
Sección Femenina
A las doce de li inañalín se ha ce-'
lebrado la «ésióh de eperfuris del cuar¬
to Coiiséjo de ia Sección» Femenina
de F.E.t, y de las J,0¿N.S.i verificán-
dosé él acto'sh él Umplio salón del
Palacio de Medinaceli. E! salón se
encontraba completamente lleno de
las Delegadas provinel&les y Regido¬
ras céntreles. En la escalinata estaba
Iluminada iridfréctaípéníe 1« frase que
pronunciií elTSàudllfô éfi»Medina del
'Cambio: «téágo fs'en vòsotras».
PresidiéYotí-el éctb; la Delegada
NacíoneL Plísr fírhftò ' dé Rivera; la
ejsposa-dei jefe dél Eétado;' Cañncn
Polo de Franco, D. Ramón Serrano;
Súñer,. el General Muñoz Grande,
Almireníe Basterreche, Delegada Na¬
cional de Auxilio Social, Mercédea
Sanz Bflchlller, y Defeíjadaé provin-^
dales y regidoras centrales, y otras
personalidades.
, Pronqnciaron diœqrsps .lq.Secre¬
tarle de le Sección Femenina, Pilar
Primo de Rivera y e! GeneraFMnñoz
Grande. T^minó |1 xpn el
«Cern«i Sql».-7Éfe| .1 % i}







C. S. Benito o cercanas, proxlm, ça •
sà Cíáveñ.
C. Lépanfo o próximas, soleada.
C. Sm. tcresa; Sta. Marta, S. Ra¬
fael, etc.
Olrq cajla parte de Poniente, inme¬
diaciones casa Ymbern.
Otra para Campesino, soleada, en ce¬
lle ancha..
Otra, vieja, para almacén, en calia
ancha.
Fincas rústicas
Numerosos encargos para adquirir
fierras, de distintas caracrerísticas.
FINCAS EN VENTA, rústicas y ur
bañas, para todas las necesidades.
ANTONIO POUS
Corredor de fincas matriculedo
Isern, b4—(3 a 6)—TeL 321 — Mataró
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
.ÇPN«>RA; VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS •
Y ADMINISTRACIÓN
. De^a II mañana y de 6 a 8 íerde
Molas, 26'^Tel. 72 Matató
Gesto ría A dm i h if t r er t I v a fRepresentantes
— CARLOS MOftÀ. PARELLADA :^^
: LÂYETANA,::!?;^.^ ^^^IIRCELONA ' "7
Sucursal de Matard: ileal, Sd3i bajo
Trànlitadóil urgente de Patente Nacional — Transportes,
Certificados PetíaíeSí Ultimas Voluntades
ContTibticiòhes y todas clases de dòcumeriíos en Oficinas
públicas y privadas y Ministerios
DESPACHO EN BARCELONA, MADRID Y MATARÓ
para la cflpStsl y pueblos importan-
íiçf ,ae soilcífan pora operación vfáéür
ramo aaguros. Dirigirse a jcLA.PRQ'
VINCIjAL» Mutua de Seguros. Av. ¡Ñ"
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e vende PROPIETARIOS
tnlePfzsPl y Mergo!), pagada ée ^ Desrafíi v<'nd«r alguna rúsíjca
! I . . ■ ¿ curbànft o'"i1écesboí9 dinero? visitad
; pe«a 8.l.d. y cor swv.», . bu.» |„ ,j Bell.la, ou, veréis.-
prrcio. ■ ;r ■' l^compiacldor vuestros deseoíL Reaer.,
~
^ ■ va, serUdad y aolvfneta. '




I yindo !>r«tJosa finca 12 cuarteras
í todo ragedío, cgua abundante y libra
I aparceros, « 10 minutos de Vilasor.-
I Déré a precio regalo, ntrceéitp dinero.
{ Otra ed Matsró a IS minutos, 10 cuar-
í te ras buen terreno, todo llano puéd»
' hacerse pozo, ®gua segura,, lindando
i carreie~o, pido 35.000 pías., es gíttgf,-
Otra 8 cuarteras cóii èOO áfgsrróbos
"10 minutos de Mafé'ó, Venáo poir
26.000 ptoí. urgit. . -
I -Rezón: Rtal,26t, l.i'—Maíaróf—P*
12 a 2 y d<? 6 a 8,—Sr., BfUaha.
Se desea ,
fiabftaíión propls pers ' despacho
callé'^eéh'rtca.
j
^-R í zó n : Mél ch o f 'áé Aa I «fu, 1
^PRENTÁ minerva.
Pujol,
